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Для оценки работоспособности и долговечности центробежного насоса значительное влияние имеет исследование проектируемого насоса на динамическую устойчивость ротора. Основными исходными данными для расчетов являются динамические параметры щелевых уплотнений, такие как жесткость в радиальном направлении, коэффициенты демпфирования, циркуляционных сил, присоединенных масс. Для совершенствования методов расчета динамического состояния роторов центробежных насосов, необходимо повысить достоверность определения демпфирования в щелевых уплотнениях.
Одной из причин высокого расхождения у различных исследователей результатов расчета коэффициента демпфирования является неопределенность величины гидравлических потерь на выходе щелевого зазора или связанного с ним параметра, который традиционно используется в исследованиях щелевых уплотнений  коэффициента восстановления скоростного напора на выходе ζ12. В зависимости от принятого в пределах известных рекомендаций значения ζ12, расчетная величина коэффициента демпфирования может не только изменяться в несколько раз, но и менять знак, что на практике ведет к потере динамической устойчивости и возникновению радиальных автоколебаний ротора. Было получено распределение давления по длине щелевого уплотнения, позволившее получить коэффициент восстановления скоростного давления ζ12=0,09.
Были получены изменения коэффициента восстановления скоростного напора щелевого уплотнения с прямым козырьком. По результатам расчетов наблюдается повышение значения коэффициента ζ12. Повышение данного коэффициента приводит к понижению значения сил демпфирования в щелевом уплотнении. Таким образом, в определенных случаях, когда радиальный зазор в уплотнении с прямым козырьком может иметь малые значения, коэффициент восстановления скоростного напора возрастет, демпфирующие свойства уплотнения резко снизятся, что приведёт к повышению виброактивности насоса. Поэтому рекомендуется в случае применения щелевого уплотнения с козырьком создавать радиальную щель козырька не мене 2мм.
Проведенные исследования дали возможность анализа центробежных машин на динамическую устойчивость при различных конфигурациях щелевых уплотнений.


